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Bibliografija „Podravskog 
zbornika” 1975-1979.
S obzirom da je pred vama, eto, peto go­
dište »Podravskog zbornika«, odlučili smo da na 
jednom mjestu predočimo čitateljima sve teme 
i priloge, koje smo objavili u našoj ediciji od 
1975. do 1979. godine. Najprije ćemo navesti 
objavljene radove prema grupama tema, a za­
tim naznačiti abecedni popis dosadašnjih su­
radnika. Na kraju donosimo i popis objavljenih 
knjiga u »Biblioteci Podravskog zbornika«.
I. Objavljeni članci prema grupama tema
_ A. Teme iz podravske revolucionarne prošlo­
sti: 1. Sindikalno-politička aktivnost Josipa Bro- 
za u Koprivnici 1928. godine (Mira Kolar Dimi- 
trijević, 1975.); 2. Prilog poznavanju suradnje 
lijevog krila HSS i KP u Podravini (Ivan Pa­
prika, 1975.); 3. Logor Danica u Koprivnici (Fra­
njo Horvatić, 1975.); 4. Prva oružana akcija u 
Podravini (Jovo Rojčević, 1975.); 5. Život oslo­
bođene Koprivnice 7. XI. 1943. do 9. II. 1944 
godine (Ante Dobrila Pepo, 1975.); 6. Tvornica 
»Danica« i njezino radništvo (Mira Kolar Di­
m itri jević, 1976.); 7. Ivo Marinković u sjećanji­
ma svojih učenika (Jovo Rojčević, 1976.); 8. 
Partijski rad u kotaru Koprivnica između dva 
ra ta  (Ante Dobrila, 1976.); 9. Narodni heroj Vi- 
lim Galjer (Krešimir Šalamon, 1976.); 10. Lud­
breg i okolica u vrijeme II. svjetskog rata (Ma­
rija  Winter, 1976.); 11. Rudnici ugljena u Glo- 
govcu do 1941. godine (Mira Kolar Dimitrijević,
1977.); 12. Ludbreški kraj u revolucionarnoj 
1903. (Mirko Androić, 1977.); 13. Rano djetinj­
stvo narodnog heroja Milana Špalja (Željko Ko- 
vačić, 1977.); 14. Narodni heroj Nikola Severović 
(Jovo Rojčević, 1977.); 15. Milivoj Marijan — 
revolucionar i borac (Franjo Horvatić, 1977.); 
16. Bila jednom jedna mladost (Božena Lobo- 
rec, 1977.); 17. Podravina u NOB (Franjo Horva­
tić, 1978.); 18. Skroman čovjek velikog srca — 
Stjepan Debeljak Bil (Vladimir Fušijaš, 1978.); 
19. Ludbreg — gnijezdo republikanizma i bolj­
ševizma (Mirko Androić, 1978.); 20. Prijeratno 
podravsko rudarstvo (Mira Kolar Dimitrijević,
1978.); 21. Značenje kunovečke bune 1903. (Dra­
gutin Feletar, 1978.); 22. Koprivnički događaji 
1918—1920 (Dragutin Feletar, 1979.); 23. Rad par­
tijske organizacije općine Đurđevac između dva 
ra ta  (Pavao Šogorić, 1979.); 24. Koprivnički gra­
fičari i tiskara Papuk (Božena Loborec, 1979.); 
25. Proglasi, leci, plakati oslobođene Koprivnice 
1943. i 1944. godine (Franjo Horvatić, 1979.); 26. 
Revolucionar i slikar Franjo Mraz (Jovo Rojče­
vić, 1979.); 27. Podravski ugljenokopi u vrijeme 
Drugog svjetskog ra ta (Mira Kolar Dimitrije-
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vić, 1979.); 28. Prilozi za povijest koprivničke 
gimnazije od 1906. do 1945. godine (D agutin 
Feletar, 1979.).
B. Privredne teme: 1. Trideset godina Po­
dravine u slobodi (Pavle Gaži, 1975.); 2. Kreta­
nje radne snage u Koprivnicu (Pavao Kurtek,
1975.); 3. Privredni razvoj Ludbrega (Pavao Kur­
tek, 1975.); 4. Pred novu etapu razvoja Podra­
vine (Pavle Gaži, 1976.); 5. Nafta u Podravini 
(Željko Matiša, 1976.); 6. Mala privreda u sred­
njoj Podravini (Martin Stubičar, 1976.); 7. Po­
dravsko šumarstvo i drvna industrija (Neven 
Petruša, 1976.); 8. Izgradnja novog Medicinskog 
centra u Koprivnici (Krešimir Švarc, 1976.); 9. 
»Podravka« i Podravina (Pavle Gaži, Dragu­
tin Feletar, Petar Matić, Zvonimir Vrban, 1977.); 
10. Razvoj tržišne misli u »Podravki« (Zvonko 
Pavlek, 1977.); 11. Neke vizualne oznake »Po­
dravke« (Marijan Špoljar, 1977.); 12. Prve »Po- 
dravkine« godine (Ivan Gjerek, Dragutin Fele­
tar, 1977.); 13. Proivzodnja voća i povrća_ za 
»Podravku« (Ivan Gjerek, 1977.); 14. Hlebinsko 
zadrugarstvo (Dragutin Feletar, Ivan Pakasin,
1977.); 15. Osnivanje zemljišnih knjiga u općini 
Koprivnica (Vojislav Kučeković, 1977.); 16. Pše­
nica i kukuruz u našoj regiji (Ante Gabričević,
1977.); 17. Hrvatska Sahara nekad i danas (Vla­
dimir Blašković, 1977.); 18. K suvremenijem 
željezničkom prom etu u Podravini (Dragutin 
Gregorko, 1977.); 19. Podravci na privremenom 
radu u inozemstvu (Ljudevit Plačko, 1977.); 20. 
Važnost podravskog stočarstva (Vladimir Tro­
jak, Miroslav Tolić, 1978.); 21. Šumarstvo op­
ćine Koprivnica (Luka Šabarić, 1978.); 22. Ko­
operativni odnosi na podravskom selu danas i 
sutra (Zvonimir Vrban, 1978.); 23. Suvremene 
razvojne mogućnosti općine Đurđevac (Zdrav- 
ko Šimunić, 1978.).
C. Teme iz arheologije: 1. Tri prethistorij­
ska predmeta iz Kalinovca (Ante Šonje, 1975.);
2. Arheološki lokaliteti u općini Koprivnica (So­
nja Kolar, 1976.); 3. Gradište kod Torčeca (Boris 
Januška, 1978.); 4. Pokusno iskapanje na lokali­
tetu Seče 1979. (Zorko Marković, 1979.); 5. Sve­
ti Petar Ludbreški — nalaz metalurške radioni­
ce (Marina Šimek, 1979.); 6. Vučedolsko nase­
lje Rudina (Zorko Marković, 1979.); 7. Antičko 
nalazište u Novačkoj (Ivan Šarić, 1979.); 8. Ne­
koliko prethistorijskih nalaza iz Podravskih Se­
sveta (Zorko Marković, 1979.); 9. O skupnom 
nalazu antoninijana Galijenova vremena iz Im- 
briovca (Željko Demo, 1979.).
D. Opća povijest Podravine: 1. Marginalije o 
izdavačkoj djelatnosti (Vladimir Blašković, 
1975.); 2. Pravila legradskog šoštarskog i kuš- 
njarskog ceha iz 1697. godine (Dragutin Fele­
tar, 1975.); 3. Zlatarstvo i splavarstvo na Dra­
vi (Dragutin Feletar, 1976.); 4. Prilog poznavanju 
povijesti velikobukovečkog vlastelinstva (Dra­
gutin Popović, 1976.); 5. Osobitosti Drave i naše 
granice u Podravini (Vladimir Blašković, 1976.);
6. Iz povijesti koprivničkih cehova (Franjo Hor­
vatić, 1976.); 7. Prilog poznavanju povijesti po­
dravskog biciklizma (Stjepan Ljubić, 1976.); 8.
0  baroku u srednjoj Podravini (Andjela Horvat,
1977.); 9. Iz prošlosti koprivničke utvrde (Fra­
njo Horvatić, 1977.); 10. Iz starije prošlosti Mar- 
tijanca (Marija Winter, 1977.); 11. Povijest škol­
stva u Martijancu (Josip Horvat, 1977.); 12. Tri- 
četvrt stoljeća SPD »Sloga« Kuzminec (Dragu­
tin Feletar, 1977.); 13. Zastor je iznenada spu­
šten (Vladimir Kuzel, 1977.); 14. Deset godina 
hlebinske galerije (Franjo Horvatić, 1978.); 15. 
Biografija dra Leandera Brozovića i njegov rad 
u veterinarstvu (Mihael Rubeša, 1978.); 16. Dr. 
Leander Brozović kao povjesničar Koprivnice
1 Podravine (Dragutin Feletar, 1978.); 17. Znan­
stveni rad dra Leandera Brozovića na području 
povijesti veterinarstva (Ratimir Orban, 1978.); 
18. Pola stoljeća koprivničkog planinarstva (Mi- 
livoj Kovačić, 1978.); 19. Esperanto u Podravini 
(Ivo Gjerek, Dragutin Feletar, 1978.); 20. Leptir- 
sko bogatstvo Podravine (Radovan Kranjčev,
1978.); 21. Urbanistički razvoj Koprivnice (Dra­
gutin Feletar, Zvonimir Turek, 1979.); 22. Svad­
beni običaji ludbreškog kraja (Libuše Kašpar,
1979.); 23. Sjećanje na koprivničke ljekarnice i 
farmaciju početkom XX. stoljeća (Josip Milho- 
fer, 1979.); 24. Iz povijesti ludbreških škola (Ma­
rija Winter, 1979.); 25. Koprivnički čizmarski 
ceh (Dragutin Feletar, 1979.); 26. Iz povijesti 
virovske trgovine (Ivica Tišljar, 1979.); 27. Pri­
rodne znamenitosti i zaštićena područja Po­
dravine (Radovan Kranjčev, 1979.); 28. Kino- 
-klub »Slavica« Pitomača (Marijan Špoljar,
1979.), 29. Usputni portret Martina Sagnera (Mla­
den Pavković, 1979.); 30. Iz povijesti koprivnič­
kog nogometa (Vinko Česi, 1979.).
E. Kulturna i narodna baština: 1. Jedan po­
gled na stvaralaštvo velikog m ajstora — Krsto 
Hegedušić (Juraj Baldani, 1975.); 2. Podravec 
Krsto Hegedušić (Dragutin Feletar, 1975.); 3. 
Krležin doživljaj Podravine (Miroslav Vaupotić, 
1975.); 4. Kroz život i djelo M. P. Miškine (Bo- 
židar Pavleš, 1975.); 5. Grgur Karlovčan — pjes­
nik poniženih i uvrijeđenih (Miroslav Dolenec,
1975.); 6. Kulturno-prosvjetna društva u Lud­
bregu do 1941. godine (Marija Winter, 1975.);
7. Likovno narodno stvaralaštvo u Podravini 
(lj~ (Josip Turković, 1975.); 8. Iz zapisa Andrije 
Ivančana I. (Ivan Ivančan, 1975.); 9. Pjesnik 
»ilirac« Tomo Blažek (Božidar Pavleš, 1976.);
10. Podravsko narodno likovno stvaralaštvo II. 
(Josip Turković, 1976.); 11. Zapis o folkloru Ko­
privničkog Ivanca (Josip Jalžabetić, 1976.); 12. 
Iz starog »Podravskog klopoca« (Ivan Paprika,
1976.); 13. Podravsko likovno stvaralaštvo III. 
(Josip Turković, 1977.); 14. Narodne igre u Po­
dravskim Sesvetama (Željko Kovačić, 1977.); 
15. Iz zapisa Andrije Ivančana II. (Ivan Ivan­
čan, 1977.); 16. Fran Galović (1977.); 17. O pjes­
niku Andriji Palmoviću (Božidar Pavleš, 1977.); 
18. Ante Neimarević: Pripovijesti (Božidar Pav­
leš, 1977.); 19. Razmišljanja o podravskoj orna­
mentici (Josip Turković, 1978.); 20. Stara arhi­
tektura Podravskih Sesveta (Željko Kovačić,
1978.); 21. Narodno blago prekodravskog kraja 
(Ivan Večenaj, 1978.); 22. Zavičajna zbirka Os­
novne škole Prugovac (Đuro Babić, 1978.); 23. 
Narodni plesovi iz Ferdinandovca (Josip Jalža­
betić, 1978.); 24. O hrvatskom književnom rura- 
lizmu (Zvonimir Bartolić, 1978.); 25. Podravina
i Krleža (Ivan Peterlin, 1978.); 26. Podravski
likovni stvaratelji (Marijan Špoljar, 1978.); 27. 
Zapis o pjesniku Petru Preradoviću (Božidar 
Pavleš, 1978.); 28. Fran Galović — pjesnik pro- 
strijeljena srca (Ivo Strahonja, 1978.); 29. Iz
zapisa Andrije Ivančana III. (Ivan Ivančan,
1978.); 30. Dječje pastirske igre iz Podravskih 
Sesveta (Željko Kovačić, 1979.); 31. Cesarec i
Koprivnica (Ivan Peterlin, 1979.); 32. Još uvijek 
žive »putne sitnice« Antuna Nemčića (Božidar 
Pavleš, 1979.); 32. Antun Nemčić: Odlomci iz 
»Putositnica« (1979.); 33. Iz zapisa Andrije Ivan­
čana IV. (Ivan Ivančan, 1979.).
F. Suvremeni podravski spisatelji: Pjesme 
su objavili Fran Koncelak (197.), Milan Krm- 
potić (1975.), Božica Jelušić (1975.), Stanislava 
Adamić (1976.), Miroslav Dolenec Dravski (1976.), 
Dragutin Feletar (1976.), Ivo Horvat (1976.), Ma­
rijan Horvat (1976.), Dubravko Ivančan (1976.), 
Josip Jurjević (1976.), Božica Jelušić (1976.), Pa- 
jo Kanižaj (1976.), Fran Koncelak (1976.), Milan 
Krmpotić (1976.), Mijo Kuzman (1976.), Božena
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Loborec (1976.), Žarko Marjanović (1976.), Boži- 
dar Pavleš (1976.), Zvonko Petrović (1976.), Vje- 
koslav Prvčić (1976.), Milan Sigetić (1976.), Bo- 
žena Loborec (1977.), Božidar Pavleš (1977.), Vje- 
koslav Prvčić (1977.), Milan Sigetić (1977.), Slav- 
ko Fijačko (1978.), Josip Habulin (1978.), Pajo 
Kanižaj (1978.), Miroslav Milinović (1978.), Đu- 
rina Rašanov Novogradec (1978.), Milan Sigetić 
(1978.), Maca Jambrešić (1979.), Maja Gjerek 
(1979.) i Štefica Vrhovec (1979.). Prozne radove 
objavili su Božena Loborec (1975.), Božidar Pav­
leš (1975.), Dragutin Feletar (1975.), Božena Lo­
borec (1976.), Vjekoslav Prvčić (1976.), Božica 
Jelušić (1976.), Božidar Pavleš (1976.), Dragutin 
Feletar (1976.), Marija Winter (1976.), Vladimir 
Milak (1976.), Božena Loborec (1977.), Božidar 
Pavleš (1977.), Vjekoslav Prvčić (1977.), Mladen 
Kerstner (1977.), Stjepan Banek (1977.), Mato 
Kudumija (1977.), Ivan Horvat (1977.), Vjeko­
slav Prvčić (1977.), Milan Sigetić (1977.), Vinko 
Česi (1977.), Dragutin Feletar (1977.), Božena 
Loborec (1978.), Božidar Pavleš (1978.), Vjeko­
slav Prvčić (1978.), Vinko Česi (1978.), Milan Si­
g e t ić (1978.), Dragutin Feletar (1978.), Mato Ku­
dum ija (1979.), Vjekoslav Prvčić (1979.), Đurina 
Rašanov Novogradec (1979.) i Dragutin Feletar 
(1979.).
G. Likovni prilozi: Krsto Hegedušić (1975.), 
Josip Turković (1975.), Josip Fluksi (1975.), Sti­
pe Sikirica (1975.), Josip Vaništa (1975.), Josip 
Požgaj (1976.), Josip Fluksi (1976.), Fedor Vaić 
(1976.), Josip Turković (1976.), Ivan Generalić 
(1976.), Sunčanica Tuk Grgić (1976.), Fran Ga­
lović (1977.), Dragan Gaži (1977.), Josip Generalić 
(1977.), Ivan Večenaj (1977.), Nikola Večenaj Le- 
portinov (1977.), Dragica Lončarić (1977.), Ivan 
Večenaj (1978.), Josip Fluksi (1978.), Petar Fra- 
njić (1978.), Željko Hegedušić (1978.), Josip Ge­
neralić (1978.), Sunčanica Tuk Grgić (1978.), Jo­
sip Gregurić (1978.), Fedor Malančec (1978.), 
Ivan H aram ija Hans (1978.), Franjo Mraz (1979.) 
i Josip Generalić (1979.).
H. Grafičko-likovna oprema i prijelomi: Vla­
dimir Kostjuk i Dragutin Feletar (sva godišta).
II. Abecedni popis dosadašnjih suradnika
Adamić Stanislava (1976.), Androić Mirko 
(1977., 1978.), Babić Đuro (1978.), Baldani Juraj 
(1975.), Banek Stjepan (1977.), Bartolić Zvoni­
m ir (1978.), Blašković Vladimir (1975., 1976.,
1977.), Česi Vinko (1977., 1978., 1979.), Demo 
Željko (1979.), Dobrila Ante Pepo (1975., 1976.), 
Dolenec Miroslav Dravski (1975., 1976.), Feletar 
Dragutin (1975. do 1979.), Fijačko Slavko (1978.), 
Fluksi Josip (1975., 1976., 1978. i 1979.), Franjić 
Petar (1978.), Fučijaš Vladimir (1978.), Gabričević 
Ante (1977.), Galović Fran (1977.), Gaži Dragan 
(1977.), Gaži Pavle (1975., 1976., 1977.), Generalić 
Ivan (1976.), Generalić Josip (1977., 1978., 1979.), 
Gjerek Ivan (1977., 1978.), Gjerek Maja (1979.), 
Gregorko Dragutin (1977.), Gregurić Josip (1978.), 
Habulin Josip (1978.), Haramija Ivan Hans 
(1978.), Hegedušić Krsto (1975.), Hegedušić Želj­
ko (1978.), Horvat Andjela (1977.), Horvat Ivo
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(1976., 1977.), Horvat Josip (1977.), Horvat Ma­
rijan (1976.), Horvatić Franjo (1975. do 1979.), 
Ivančan Dubravko (1976.), Ivančan Ivan (1975., 
1977., 1978., 1979.), Jambrešić Maca (1979.), Jal- 
žabetić Josip (1976., 1978.), Januška Boris (1978.), 
Jelušić Božica (1975., 1976., 1977.), Jurjević Jo­
sip (1976.), Kanižaj Pajo (1976., 1978.), Kašpar 
Libuše (1979.), Kerstner Mladen (1977.), Kranj- 
čev Radovan (1978., 1979.), Krmpotić Milan 
(1975., 1976.), Kolar Dimitrijević Mira (1975. do
1979.), Kolar Sonja (1976.), Kovačić Milivoj 
(1978.), Kovačić Željko (1977., 1978., 1979.), Kon- 
celak Fran (1975., 1976.), Kostjuk Vladimir 
(1975. do 1979.), Kudumija Mato (1977., 1979.), 
Kučeković Vojislav (1977.), Kurtek Pavao (1975.), 
Kuzel Vladimir (1977.), Kuzman Mijo (1976.), 
Loborec Božena (1975. do 1979.), Lončarić Dra­
gica (1977.), Ljubić Stjepan (1976.), Malančec 
Fedor (1978.), Marković Zorko (1979.), Matić Pe­
tar (1977.), Matiša Željko (1976.), Marjanović 
Žarko (1976.), Milhofer Josip (1979.), Milak Vla­
dimir (1976.), Milinović Miroslav (1978.), Mraz 
Franjo (1979.), Neimarević Ante (1977.), Nemčić 
Antun (1979.), Orban Ratimir (1978.), Pavković 
Mladen (1979.), Palmović Andrija (1977.), Pavleš 
Božidar (1975. do 1979.), Paprika Ivan (1975.,
1976.), Pakasin Ivan (1977.), Pavlek Zvonko 
(1977.), Peterlin Ivan (1978., 1979.), Petruša Ne­
ven (1976.), Petrović Zvonko (1976.), Preradović 
Petar (1978.), Prvčić Vjekoslav (1976. do 1979.), 
Popović Dragutin (1976.), Požgaj Josip (1976.), 
Rašanov Đurina Novogradec (1978., 1979.), Roj- 
čević Jovo (1975. do 1979.), Rubeša Mihael
(1978.), Sigetić Milan (1976. do 1979.), Sikirica 
Stipe (1976.), Stubičar Martin (1976.), Šabarić
Luka (1978.), šalam on Krešimir (1976.), Šarić
Ivan (1979.), šim ek Marina (1979.), šimunić
Zvonko (1978.), Šogorić Pavao (1979.), Šonje Ante 
(1975.), Špoljar M arijan (1977., 1978., 1979.),
Švarc Krešimir (1976.), Tišljar Ivica (1979.), To- 
lić Miroslav (1978.), Trojak Vladimir (1978.), Tu- 
rek Zvonimir (1979.), Tuk Grgić Sunčanica (1976.,
1978.), Turković Josip (1975. do 1978.), Vaić Fe­
dor (1976.), Vaupotić Miroslav (1975.), Vaništa 
Josip (1975.), Večenaj Ivan (1977., 1978.), Večenaj 
Nikola Leportinov (1977.), Vrhovec Štefica 
(1979.), Vrban Zvonimir (1977. i 1978.) i Winter 
Marija (1975., 1976., 1977., 1979.).
III. Biblioteka Podravskog zbornika
1. Dragutin Feletar: Glazbeni život Koprivni­
ce, Koprivnica 1977. godine. Prinos poznavanju 
povijesti Gradske limene glazbe i društava »Po- 
dravac«, »Domoljub«, »M. P. Miškina«, »Kopriv­
nica«, »Jedinstvo«, »Željezničar«, »Bratstvo« i 
»Fran Galović« u Koprivnici. Predgovor Rudolf 
Andrašek, urednik Franjo Horvatić, grafička op­
rema Vladimir Kostjuk. Ukupno 284 stranice s 
oko 200 fotografija. Naklada 1500 primjeraka.
2. Vjekoslav Prvčić: Istinita lica, Koprivni­
ca 1977. godine. Zbirka literarnih reportaža o 
radnicima. Predgovor Veselko Tenžera, uredni­
ci Franjo Horvatić i Dragutin Feletar, grafička 
oprema Vladimir Kostjuk. Ukupno 176 stranica 
s oko 50 fotografija, naklada 1500 primjeraka.
3. Dr. Leander Brozović: Građa za povijest
Koprivnice, Koprivnica 1978. godine. Zapis o 
autoru knjige Dragutin Feletar, stručni recen­
zent Mirko Androić, crteži Stjepan Kukec, ured­
nici Franjo Horvatić i Dragutin Feletar, gra­
fička oprema Josip Fluksi i Dragutin Feletar, 
224 stranice s oko 200 crteža, naklada 2000 pri­
mjeraka.
4. Josip Turković: Podravsko rukotvorje,
Koprivnica 1978. godine. Predgovor Dragutin 
Feletar, urednici Franjo Horvatić i Dragutin 
Feletar, grafička oprema Vladimir Kostjuk, 140 
stranica većeg formata s oko 110 fotografija 
(nekoliko u BOJI), naklada 2000 primjeraka.
5. Maja Gjerek: Tajna, Koprivnica 1979. go­
dine. Zbirka pjesama. Predgovor i izbor Zvo­
nimir Bartolić, urednici Dragutin Feletar i Fra­
njo Horvatić, naslovna stranica Vladimir Kost­
juk, 48 stranica, naklada 500 primjeraka.
6. Suvremena arheološka istraživanja u Po­
dravini, Koprivnica 1979. godine. Izašlo kao po­
sebni otisak iz »Podravskog zbornika 79«. Ob­
javljeni su radovi Zorka Markovića, Ivana Šari- 
ća, Marine Šimek i Željka Dema. Urednici Dra­
gutin Feletar i Franjo Horvatić, 94 stranice, 
naklada 300 primjeraka.
Pribilježio:
Dragutin FELETAR
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